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Director Revista De Arquitectura
A poco más de un año de la presentación y publicación de la nueva etapa de Revista De 
Arquitectura, podemos dar cuenta de un feliz retorno de este medio que busca consolidarse como 
un espacio de reflexión y debate, crítica y participación, a partir del ámbito académico que supone 
la Facultad, pero sin olvidar el quehacer profesional de nuestra disciplina y su presencia en el 
marco social que define a nuestro país.
Ha sido este un período de intensa labor, no exento de dificultades y también satisfacciones, 
que permiten renovar y valorar nuestro entusiasmo y compromiso con la discusión y el 
intercambio de ideas. En tal dirección, las dos distinciones recibidas por la revista, durante el 
breve espacio de tiempo de circulación y presencia en esta nueva etapa, no hacen más que 
plantear una mayor cuota de responsabilidad frente a los desafíos trazados y un permanente 
esfuerzo destinado a su crecimiento. En efecto, Revista De Arquitectura, gracias a su edición 
Nº 12, ”Certezas e Incertidumbres”, ha logrado ser seleccionada como finalista del premio 
a publicaciones disciplinares en el marco de la V Bienal Iberoamericana de Arquitectura y 
Urbanismo desarrollada en Montevideo, Uruguay, entre los días 4 y 8 de diciembre de 2006, 
así como también ha sido parte de la selección de la Muestra Nacional de Publicaciones de la 
reciente XV Bienal de Arquitectura de Santiago de Chile.
El desafío que nos convoca hoy es el fomentar la interacción disciplinar, es decir, la 
comunicación e intercambio permanente entre los distintos actores que permiten la presencia 
de la arquitectura como campo de estudio y ejecución profesional. Creemos en la necesidad 
cierta de incorporar otras miradas a la mesa de discusión; miradas provenientes de otros 
lugares, igualmente cercanos o distantes, que exijan y permitan una visión ampliada e integral, 
comparativa y transversal de todos y cada uno de los temas abordados por la revista.
Revista De Arquitectura, publicación abierta y congregante, espacio de reconocimiento y 
diferenciación, instancia que estimula la reflexión, que busca respuestas y genera preguntas; 
agradecemos profundamente el reconocimiento adquirido en este breve tiempo de presencia, 
junto con invitarlos cordialmente a acompañarnos en la consolidación de este proyecto de 
encuentro y aprendizaje compartido.
